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05. – 10.07.2009, 
Neustadt/
Weinstraße
XXIst International Conference on Virus 
and other Graft Transmissible Diseases 
of Fruit Crops
http://www.phytomedizin.org 
Prof. Dr. Wilhelm Jelkmann, 
Dr. Falko Feldmann
07. – 08.07.2009, 
Berlin-Dahlem
Tagung der DGG




1822 (DGG) e.V. 
Julius Kühn-Institut Berlin-Dahlem 
Andrea Tiedtke-Klugow (DGG)
29.07. – 01.08.2009, 
USA
International Symposium on Molecular 
Markers in Horticultural Species
http://oregonstate.edu/
conferences/molecularmarkers2009
01. – 05.08.2009, 
USA




01. – 03.09.2009, 
Halle






schaften e.V., Geschäftsstelle 
Prof. Dr. B. Märländer, Göttingen 
Prof. Dr. O. Christen, Universität Halle
04.09.2009, 
Siebeldingen
49. Rebenzüchter-Tagung 2009: 
„Nationale Genbank Reben und 
Evaluierung genetischer Ressourcen“
http://www.jki.bund.de 
JKI und Bundesverband Deutscher 
Pflanzenzüchter e.V. 
Julius Kühn-Institut Siebeldingen
05. – 13.09.2009, 
Bonn
Jahrestagung der Deutschen 
Bodenkundlichen Gesellschaft
http://www.dbges.de 
Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft 
(DBG)
06. – 11.09.2009, 
Leipzig
Botaniker-Tagung 2009 http://botanikertagung.uni-leipzig.de 
Deutsche Botanische Gesellschaft 
Prof. Dr. Christian Wilhelm, 
Universität Leipzig




Prof. Dr. Monika Schreiner 








Institut für Rebenzüchtung 
Geilweilerhof, Siebeldingen
24. – 25.09.2009, 
Freising-
Weihenstephan
Jahrestagung 2009 des DPG-AK 
Populationsdynamik und 
Epidemiologie und DGaaE-AK 
Epigäische Raubarthropoden
http://dpg.phytomedizin.org
DPG / DGaaE Bayerische Landesanstalt 
für Landwirtschaft (LfL), 
Freising-Weihenstephan, 
Prof. Dr. Christa Volkmar, 
Universität Halle 
volkmar@landw.uni-halle.de








11. – 12.11.2009, 
Delitzsch
17. Jahrestagung 2009 
des DPG-AK Wirbeltiere
http://dpg.phytomedizin.org
DPG / Frunol frunol delicia GmbH, 
Delitzsch, 
Stefan.Endepols@bayercropscience.com
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